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ABSTRACT 
 
 
 
 
Demand Side Management (DSM) is an integral part of planning, 
implementing and monitoring of those utility activities designed to influence 
consumers in ways that will produce desired changes in quantity, pattern and the 
utility load shape. In DSM three concepts can be clearly identified: Energy 
Efficiency, Energy Conservation and Demand Response. Energy Efficiency refers to 
permanent installation of energy efficient technologies. New technologies of 
lightings represent energy efficient technologies which is a part of DSM program. 
This thesis focuses on the usage of lighting in commercial building. Lighting 
consumes approximately 15% of the energy usage in residential buildings and 30% 
in commercial buildings. The lighting industry has made substantial improvements in 
virtually all aspects of the total lighting system from new and improved lightings, 
ballasts, and luminaries to state-of-the-art energy control and management systems. 
Examples of lightings technology are: T8, T5, Light Emitting Diode (LED), 
Incandescent Lamp and Compact Fluorescent Lamp (CFL). Each type of lighting 
offers different energy savings and cost. This thesis compares different lightings in 
terms of cost and payback period. Simulations are done using Matlab software. It is 
discovered that the best lighting option depends on usage hour and payback period. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
“Demand Side Management” adalah merupakan sebahagian daripada 
perancangan, perlaksanaan adan pemantauan aktiviti utility yang bertujuan 
mempengaruhi pengguna melalui cara yang dapat menghasilkan perubahan pada 
kuantiti, corak dan bentuk beban utility. Dalam DSM tiga konsep dapat dikenalpasti: 
“Energy Efficiency”, “Energy Conservation” dan “Demand Response”. “Energy 
Efficiency” merujuk kepada pemasangan tetap teknologi kecekapan tenaga. Lampu 
yang berteknologi baru mewakili teknologi kecekapan tenaga yang juga sebahagian 
daripada program DSM. Tesis ini menumpukan kepada penggunaan lampu dalam 
bangunan komersil. Lampu menggunakan hampir 15% daripada penggunaan tenaga 
elektrik di kediaman tempat tinggal dan 30% di bangunan komersil. Industri lampu 
telah membuat penambahbaikan pada semua aspek sistem pencahayaan lampu 
daripada lampu yang telah diperbaharui, balast dan pencahayaan kepada penumpuan 
pengawalan tenaga dan sistem pengurusan. Contoh-contoh teknologi lampu ialah: 
T8, T5, “Light Emitting Diode” (LED), “Incandescent Lamp” dan “Compact 
Fluorescent Lamp” (CFL). Setiap lampu menawarkan kos dan penjimatan tenaga 
yang berbeza. Tesis ini membandingkan jenis-jenis lampu yang berbeza bergantung 
kepada masa bayaran balik dan kos. Simulasi dibuat dengan menggunakan perisian 
Matlab. Pilihan lampu yang terbaik dapat dikenalpasti bergantung kepada masa 
bayaran balik dan jangkamasa penggunaan lampu tersebut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
